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COUMUNIQUE
JENKINS PAYS TRIBUTE TO ALDO MOROIS SERVICE
TO COUNTRY AND TO EUROPE
EC Commlssion President Roy Jenkins addressed the following telegram
to the President of the Italian Republic, Giovanni Leone, on 9l"layz
rrThe Commisslon of the European Communities has learned wiEh deep
sadness of the death of President Moro. Our profound sympathy goes to his
wife and famlly and the people of the Italian Repub1ic. At such a Eime it ts
tight to record his long and distingulshed service to your country and to the
European Communlty. His example of public duty has been underlined in recent
tragic days by the way in which your GovernmenE has stood firm against Ehose
who would disrupt our society and put in peril the lives and libertles of our
:ltizens. President Morors murder touches all who cherish democracy and the
rule of law. tt
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LE PRfSIDENT JENKINS REND H0MMAGE AUx SERVICES RENDUS PAR ALD0 uoRo
I soN PAYs ET tr L'nunops
Le prr5sident de la Corrnission de la C.E., M. Roy Jenkins, a adress6
le t6l6granrme suivant le 9 mai, au pr6sident de la R6publique italienne,
M. Glovanni Leone:
ttl,a Commission des Communaut6s europ6ennes a appris avec une grande
tristesse 1a mort du pr6sident Moro. Nous adressons nos sincEres condol6ances
i son 6pouse et i sa famille ainsi qurau peuple de la R6publique italienne. Un
pareil moment n6cessite de souligner ses services honorables et de longue date
rendus i votre pays et i 1a Communaut6 europ6enne. L'example de son devoir public
a 6td marqu6 r6cerunent durant Ies jours tragiques par 1a fagon dont votre gouver-
nement a r6agi fermement contre ceux qui pourraienc d6membrer notre soci6t6 et
lettre en p6ril les vies et les 1lbert6s de nos citoyens. Le meurtre du pr6sident
loro affecte Eous ceux qui valorisent 1a d6mocratie et les rEgles de la loi.r'
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